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MEDICO FORENSE
Iflwisulta diaria de Medicina 
Ugía general, 
bs de 11 á 1 y de 3 á 5. 
^el; Galle derecha al Coso.
1 RÉGIfDEH POLÍTICO
Vicios
Y REMEDIOS DE ÉSTOS
¡el'
u’í
p
'lar en que se asienta la política 
acique. En él tiene que apoyarse 
Jtado, quien, si quiere conservar 
lr¡to, tiene que someterse á lo que 
lc¡que dispongi. Los ministros 
que apoyarse en los diputados, 
ayudan á formar su grupito, 
Cual influyen para conseguir sus 
Piones. Pero la dependencia' aquí 
lua, porque el diputado, que 
^ tiene ambiciones, necesita del 
del ministro para realizarlas,
ii
'o
V
fie
ii
sus méritos propios, si los tu- 
para nada habrían de servirle, 
-conjunto de mezquinos mtere- 
‘riiculares, de los cuales está 
ausente la idea de la Patria, 
lrama de los partidos, que no son 
Aciones de correligionario en un 
J ideal, sino sindicatos oara la 
opción del presupuesto y para la 
pación inicua del pais. 
gobierna según loa apetitos indi-
*1
ir
2s, y quien pretenda anteponer||it)i . .■. vreses generales de la nación, es 
b°de la gobernación, y menos 
| 1 logra sacar á salvo su reputa-
• su honra.
i0s ministros carecen de autoridad 
,personal administrativo alto
* ‘ porque c da uno de los funcio- 
s hene un protector
Nc
Ss leves no se discuten objetiva- 
!d
á quien no
molestar.
íyes no s< 
ó es decir, atendiendo á su fina- 
eo relación con las necesidades del 
presentan y se discuten con la 
puesta en los intereses priva-
• dey v, 0 ahi su enorme número, su he- 
0 °cidad y lo parcial de sus dispo­
nes. ' Xi-
e° la política ni en la administra-
^Se Premian la capacidad y el méri-
>
i*
v° contadisimas excepciones só- 
influencia y la audacia, 
suceder de otro modo,
lio 11
i. Puede
%^ uel régimen político en que vi 
iltí > porque los altos personajes no 
a 1 Por su propio fulgor, sino mer- 
fl.. *3s complacencias de los demás,
y en cuanto dejasen de corresponder á 
ellas perderían la posición que han ad­
quirido.
El sufragio universa! no existe sino 
de nombre. El pueblo se halla moral­
mente ausente de los comicios; cuando 
acude á ellos lo hace bajo la presión 
del mesnadero ó del cacique y no ex­
presa su propia voluntad sino la que le 
han impuesto.
Las jefaturas en todo orden se dan 
en el conciliábulo ó en la encrudijada, 
rara vez son expresión de un sentir co­
lectivo independiente.
Los tres poderes iel Estado son, en 
nuestra vida política, uno solo: el eje­
cutivo. E! Gobierno hace las Cámaras, 
llevando aellas á quien quiere que va­
ya: el Gobierno nombra y traslada los 
funcionarios de la Administración de 
Justicia, de suerte que éstos carecen 
de independencia.
No existe oposición gubernamental. 
Para los efectos políticos, los partidos 
políticos, los partidos turnantes son una 
misma agrupación subdividida en dos, 
con apariencias distintas. El pacto, no 
siempre confesable, el soborno y la 
captación de voluntades dominan las 
relaciones entre los partidos.
La política no es un medio se ser­
vir al pais, sino de explotarlo. Medían­
te la política se consiguen destinos que 
dan derecho á pingüe retiro: se acre­
ditan bufetes que permanecerían igno­
rados: se alcanzan, de por vida, car­
gos de consejero en las Compañías más 
importantes; se realizan negocios y se 
restauran ó se crean fortunas. Mien­
tras tanto, se resuelven mal, ó no se 
resuelven, por incompetencia técnica ó 
por motivos menos decorosos, los vita­
les problemas que se hallan plantea­
dos y que cada día que pasa adquie­
ren mayor gravedad.
Como remate, el pais ve que una 
gran parte de los recursos que entrega 
para sostener los gastos públicos, se 
dilapidan ó sirven para enriquecer á 
otros, mientras él se arruina. Y su pa­
triotismo decae, porque no acierta á 
ver que la Patria no tiene nada de co­
mún con las tarifas que toman su nom­
bre para su particular provecho. ¿Tie­
ne remedio esta situación que, de pro­
longarse, conduce indefectiblemente, á 
la pérdida de la nacionalidad? Afortu­
nadamente, si, como ya procuraremos 
demostrarlo.*
OBRERA
La previsión, esfuerzo y manantial 
de alegrías.
La presión significa ahorro y el aho- 
i ro es esfuerzo ó privación. Cuando 
estamos sanos, tenemos que trabajar
para los dias de salud y para los de en­
fermedad; cuando somos jóvenes ó es­
tamos fuertes, tenemos que trabajar 
para satisfacer las necesidades de en­
tonces y las que tendremos cuando 
Seamos viejos y no podamos trabajar. 
Si no hacemos eso, podemos tener la* 
seguridad de que la enfermedad y la 
vejez serán para nosotros la miseria y 
la desventura; si no hacemos eso, tlu 
seremos previsores.
Ser previsor significará dedicar una 
parte, ¡a mayor, á satisfacer las nece­
sidades del día é ir guardando una par- 
techa para las necesiJes futuras, que 
seguramente vendrán. Ser previsor es 
ver con tiempo una necesidad é ir aho­
rrando para tener con que satisfacerla 
a su tiempo. Y ahorrar para el obrero 
es limitar sus necesidades actuales, 
privarse de algún placer inútil y aún 
privaros de alguna necesidad que no 
sea perentoria. El ahorro para él es 
una satisfacción inmediata menos, un 
sombrero menos, un día menos de ci­
ne, unas copas que se priva, unos ci­
garrillos que se suprimen.
Y todo eso es esfuerzo y privación.
Pero [qué riqueza de alegrías y de
tranquilidad se compra con ellos/ ¡qué 
tesoro de libertad y de dignidad se con­
quista á ese precio! ;qué mala nube 
de humillaciones, de hambres, de ra­
bias impotentes y de desdichas se disi­
pan asi!
Mirad estos dos casos que yo me he 
encontrado en mi camino; vosotros os 
habréis encontrado seguramente otros 
análogos.
Es el uno el de un obrero tejedor 
que ha logrado entrar recientemente 
en un Asilo. Fué laborioso, conocía 
bien su oficio y ganó buenos jornales, 
pero nunca se pieocupó del porvenir.
—¿Para qué esa preocupación?—de­
cía él. Mientras yo tenga estos brazos 
no me faltará el pan.
Y un día se encontró ya viejo y que 
los brazos no le servían. Y le faltó el 
pan.
Hacia un año que había perdido á 
su mujer, pero tenia una hija casada y 
una nuera viuda cada una con su fa­
milia ya y su hogar. Por las dos había 
hecho grandes sacrificios y de las dos 
había recibido muestras der cariño. Por 
eso al verse incapacitado para ganar 
su pan, no se alarmó del todo y se 
dijo:
—Cualquiera de ellas me dará un 
rincón en su casa y un puesto en su 
mesa.
Y se Ies comunicó. Vivía la una en 
Madrid y la otra en un pueblo de una 
provincia castellana. Las dos tenían 
muchos hijps y vivían con apuros. El 
abuelo era una carga más y lo recibie­
ron con buena cara, pero en su interior 
como se recibe una desgracia. Princi­
piaron por disputar las cuñadas; opi­
naba la nuera que ¡a hija tenía más 
derecho á gozar de la presencia del pa­
dre; la hija por su parte renunciaba á 
ese derecho á gozar de la presencia del 
padre y propuso que estuviera tres
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales,
No,se devuelven los originales 
La correspondencia literaria al Director.
meses en cada casa. El padre que vió 
claro en aquellas disputas, tuvo enton­
ces ya el primer desencanto.
¿Que amarguras, qué sorpresas, qué 
ingratitudes habrá teni !c*que devorar 
el pobre hombre que, queriendo á sus 
hijas y á sus nietos, ha huido de sus 
casas y ha pasado noches durmiendo 
en los soportales de la Plaza Mayor y 
días pidiendo vergonzantemente li­
mosna hasta que ha visto como una 
fortuna abrírsele las puertas de un 
Asilo?
El pobre hombre me decía un dia:
— ¡Y pensar que no he sido vicioso 
y que todo lo que gané lo gasté con los 
mi os! ¡Cristo! pude ahorrar y guardar 
algo para ahora y no hubiera pasado 
el Calvario que acabo de pasar. Pero 
nadie me enseñó y yo no me imaginé 
nunca que pudiera tener vejez tan des­
dichada y nadie me abrió los ojos.
Hé aquí ahora otro caso:
Es un obrero que vive con su mu­
jer, ya anciana, y con una hija que no 
pudo casar. Hacia ya algunos años 
que trabajaba mal y con intermiten­
cias; las fuerzas comenzaban á faltarle. 
Pero hace unos diez meses le han 
despedido ya definitivamente. Durante 
muchos años ha estado ahorrando, co­
tizando en un Montepío; cada cuota 
que pagaba era una privación. Pero 
aquella sociedad le paga ahora pun­
tualmente una pensioncita con la que 
puede vivir. Gana menos que cuando 
trabajaba, pero con lo que le dan y lo 
poquño que cosiendo de costurera en 
algunas casas gana su hija, apenas ha 
notado el cambio. En los dias de in­
vierno sale en las primeras h ras de 
sol por la Moncho a y á veces se le ve 
con su mujer paseando por allí como 
un rentista.
¿Por qué vejez tan plácida y tran­
quila mientras el otro obrero que tuvo 
mayores sueldos ha tenido vejez pri­
mera tan tormentosa y después tan 
fría y triste?
Contestad vosotros, obreros, y ojalá 
la contestación os sirva de lección y de 
ejemplo.
SEVERINO AZNAR.
Lgs mm del
Creyendo firmemente que la reden­
ción de la miseria agrícola de nuestros 
secanos está en la extensión y mejora 
del cultivo arbóreo y arbustivo, aban­
donando los arcaicos sistemas de año y 
vez trienal, porque las necesidades mo­
dernas exigen á la agricultura mayor 
intensificación que hasta el presente, 
queremos ocuparnos del enunciado te­
ma, porque todo cultivo abandonado á 
sus enemigos naturales bien pronto es 
causa de desaliento, si no de total aban­
done por parte del agricultor.
Bien sabemos que en América se 
está predicando en la actualidad y pre­
sentado el barbecho bienal corrío pana-
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en la­
nería, pañería y todo lo con­
cerniente al gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropas 
blancas para señoras y niños.
Julio Iézpez guiso
Calle de San Miguel, núm. 12. 
PEÑAFIEL.
OJO.=Fijarse en el escapa­
rate da este nuavo y acredi a- 
do establecimiento.
cea salvadora del cultivo cereal de se­
cano, pero no olvidemos que en Amé­
rica las fincas son de cientos de hectá­
reas y quenada importa dejar sin pro­
ducir á gran número de éstas.
La solución del cultivo de secano en 
nuestra región (1) creemos puede sin­
tetizarse en la siguiente fórmula: Tie­
rras buenas: barbecho con estiércol ó 
sideral, trigo (periñán ó bascuñana), 
alverja, .guisantes, yeros ó guijas, y ce­
bada ó avena, Tierras peores: viñas y 
almendro en cultivo asociado, y dedi­
cándole todos los cuidados aconsejados 
por la moderna agronomia.
Y sin más preludios, ocupémonos de 
nuestro tema, empezando por !á plaga 
de
LA ORUGA.—Es producida esta 
plaga er. ia provincia por dos especies 
distintas: en tierra de Lorca, por la 
Aglaope infaicsta y en el campo de 
Cartagena, por la Tdombíx neustria, 
ambas mariposas, la una de color café 
y car min, y rojiza y gris la otra. La 
segunda es bien fácil de reconocer, 
porque, pone sus huevos rodeando las 
ramas y formando una especie de sor­
tija.
Podemos luchar contra la &4glaope 
en la forma siguiente:
i.° Descortezando en invierno los 
troncos y ramas viejas y pulverizán­
dolos con la siguiente mezcla:
Cal viva 8 kilos.
Flor de azufre 5 id.
Agua 200 litros.
El descortezado puede hacerse con 
un instrumento análogo ó una paleta 
de albañil de hoja más fuerte y con 
bordes dentados.
La fórmula se prepara aííadiendo á 
la cal 10 litros de agua hirviendo, 
echando luego el azufre á otra tanta 
agua hirviendo, y cuando el liquido 
cambie de color v cese el borboteo se
añade el resto del agua.
2,° Cuando las orugas hacen su 
aparición puede combatírselas en igual 
forma que indicamos en el número 4 
para la plaga déla (Bombix).
3 o Pulverizando con silos al 1 por 
foo y poniendo á la vez en el tronco 
un anillo de alquitrán ó sustancia aná­
loga. Este procedimiento no exige sa 
Cedidas.
Contra la (Bombix) podemos acon­
sejar:
i.° El desorugad > muy de miñona 
y ai comenzar la primavera, época en 
que las orugas viven de noche juntas 
en sus nidos.
2.0 Pulverizado en tiempo s jco, 
sin rocío en primavera, cuando la ru- 
v i apirece, con la siguiente fórmula:
Verde de París ó arseniatd de c- ’ re, 
í krfo.
Harina i,5 id.
Agua 440 litros.
O con esta ntra:
(1) Se rpíiet e concretamente á la de Lor- 
c? (Murcia;.
Arseniato de plomo 0,76 kilos.
Azúcar o,5o id.
Agua too litros.
Ambas fórmulas son muy veneno­
sas, por lo cual todas las precauciones 
que tomemos en su manejo serán po­
cas.
NOTAS LITERARIAS
L
Disfrazado de español, 
para venderse en España 
por allí, viene un periódico 
quede patriota se ufana 
y en perpétuo carnaval 
lleva la car» tapada.
¿Sabéis en qué lo conozco 
aunque su acento disfraza, 
y en tiple agudo, ó en bajo 
profundo su# chistes lanza?
Pues en que nada halla bueno 
en nuestra bendita Patria 
y copiar del extranjero, 
es su lema y es su ansia.
L'ama al humilde cobarde 
neo ,al que de Dios se ampara, 
hipócrita al que protesta 
de sus lasemos o sátiras; 
y rinde so vasallaje 
al que pega o al que paga 
y aunque en español escrito 
es, si la frontera pasa, 
triste padrón de ignominia, 
pues no conociendo á España 
por más descripción ó juicio 
que este periódico-máscara 
nos juzgan por esos mundos 
atrasados, torpes, mándrias.
Esta prensa ¿la conoces? 
forma importante comparsa 
y en perpétuo carnaval 
vá con la cara tapada, 
embromando á los incautos... 
y rellenando sus arcas.
DE ACTUALIDAD
UBIGER DE LBS HlllStWflS
I
Por tratarse de !a profunda fiesta
—¡Qué lindo viene aquél tal,
Con traje anti-clerical!
—Ese educa sus hijas tan contento 
Con las monjas de N...En un convento.
carnavalesca y creyendo de este modo 
informar mejor al público, vamos á 
esbozar en los estrechos limites de que 
disponemos el origen de las máscaras 
y por lo tanto la procedencia de la 
fiesta de Momo.
Y como no queremos ser molestos 
en e! prólogo, empecemos á desarrollar 
el asunto. . •
II
Querer remontarnos á los tiempos 
prehistóricos para buscar el nacimien­
to de las fiestas del carnaval fuera 
tarea improba para nosotros que no 
pretendernos hacer un estudio histó­
rico de esta fiesta.
Créese, según afirma Diodoro de 
Sicilia, Romero, Sócrates y otros auto­
res antiguos, que la fiesta mómica 
procede de los festejos celebrados por 
los vendimiadores que tiñéndase la ca­
ra con las haces del vino, iban en ale­
gre procesión al templo de Mercurio 
para ofrendarle las primicias de la co­
secha.
Pero del estudio detallado del asunto 
hemos sacado la convicción de que 
las máscaras proceden de los antiguos 
dramas donde ¡os actores se cubrían 
la cara con mascarones de pergamino 
para mejor representar las comedias y 
dramas de aquellos tiempos. Las pri­
meras máscaras públicas celebrando 
fiesta se vieron en Roma en las fiestas 
de Diana que duraban tres dia.s y en 
ellas permitían las autoridades roma­
nas disfrazarse á capricho y bromear 
por las calles.
Pero el verdadero origen del Carna­
— Y aquél otroque dice que alobrero 
há de labrar la dicha generoso? 
¡Vaya uii disfraz el suyo primoroso! 
¿Viene de redentor? A ese prefiero...
—Pero, ¿qué es eso? ¿El odióles
(predica?
¡Te hé conocido, máscara malvada/ 
Ya sé loque hay bajo tu faz prestada: 
Un redentor... que no se crucifica.
Carnaval; fecha obligada de regoci­
jo, fecha en que se desparrama una 
multitud pintoresca, más para vista de 
lejos, que para soportarla en la calle.
El Carnaval puede significar al /pro­
pio tiempo la alegría de las muche­
dumbres en libertad ó la idiotez huma­
na en la plenitud de sus apoteosis.
Una careta, según frase feliz, escon­
de siempre á un tonto. Y no hay sino 
fijarse en las máscaras, cuando ano­
checido van sin antifaz. En la mayo­
ría de los casos la careta posee una 
expresión definida, grotesca ó trágica, 
una expresión que refleja sentimientos 
humanos y que contrasta con la ex­
presión ingenua, vulgar y anodina del 
poseedor del antifaz.
En cambio el hombre frivolo aplau­
de el Carnaval y se regocija ante el es­
pectáculo de ¡as máscaras castizas, de 
las destrozonas antidiluvianas, Jel 
magnifico y sempiterno hombre oso ú 
hombre del higui.
val, la opinión más concreta que he­
mos hallado, es la que asegura que la 
fiesta carnavalesca procede de‘ las fa­
mosas Saturnales romanas donde se 
celebraban vistosos festejos, próximas 
ya las calendas de Marzo (que corres­
ponden precisamente á la fecha de 
nuestro Carnaval); en aquellas fiestas 
se vieron las máscaras en abundancia 
para representar á los dioses del paga­
nismo y de allí procede la fiesta del 
carnaval tal corno nosotros la celebra­
mos.
El Carnaval fué suprimido por los 
reyes españoles Felipe 1 y doña Juana, 
pero luego volvió á restablecerse.
En Florencia y en Médicís, fueron 
los más celebrados carnavales de la an­
tigüedad y en los famosos salones de 
aquellas poblaciones se celebraron los 
primeros bailes de máscaras.
Con estos datos creemos haber dado 
al público una idea del origen de las 
máscaras y como este asunto se presta 
á mucha extensión, lo damos por ter­
minado después de haber rendido culto 
á la diosa moderna: á la Actualidad.
—Apropósito; ¿de qué te vas á dis­
frazar en estos carnavales?
— De nada. Cansé ya de servir do 
mono á ia gente.
—¡Hombre!.,.¡ Se divierte uno ma­
chísimo.
— Parece eso, pero no es verdad. A 
fin de jornada está uno matado en el 
cuerpo y en el bolsillo, si no vamos a 
dar en la cárcel por demasiado gra­
ciosos como el año pasado. ¿Te acuer­
das?
—S', pero aquello no fué eff |bagato 
la gracia, fué efecto del alcoholina y c 
— Nada, chico, que me ha cRs. Yo \ 
el buen sentido y juzgo que tolRos lo m
cosas son bueaas para locos y 'gas, qu
líos, más no pira personas fóN&acion 
como nosotros. ! la vida.
—¿Quieres que forme n as ul ¡los sin 
parst decentita y artística?... a, sabio 
—¡Decencia/... ¡¡Artel! y ¡;¡t fe not£ 
va!!!?... N ) hacen buena junta, /asi es 
—¿Porqué? I ‘¿No le
— Porque el desenfreno del C^|N0! 
no entiende de decencia ni de afU£s e| 
si, bueno es el diablo para aventók^apar 
tales exquisiteces!... , ! ¡2omp
—¿Entonces qué es lo que con
hacer?
—Dedicarnos á ver y á compJ?No qu 
á tanto memo como gratuitarn^
empeñará en hacernos reir y eáj 
sarnos en el eterno «¿me con )C<25: 'Aden 
—Pues mira, entre dar cargtf U ^ V0Í 
frirlas prefiero darlas. ^os
Ya lo
-Pues dalas, pero no se te Uaciun
una cosí.
—¿Cuál?
■El ridiculo pipel que vas
peñando, envuelto en trapos cotó(ÍÍ!> est<
arlequín.
— No me convences.
— Entonces que te diviertas, stf 
rias, que lo dificulto.
— No me digas y no me diga5, 
das esas gentes que creen qu¿ 
disfrazadas es cuando precisa1111 
más al descubierto se nos prese11 
Aprovechan las libertades del ca^3 
para arrojar la careta del disimula 
llevan en el resto del año y poñi 
más conforme con sus gustos é 
naciones...
Allá va-don Severo, señor de a
oy.
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tumbres morigeradas, al parecer, P Llrl
que en estos dias goza como gaV 
entre palomas, disfrazado de ^ 
verde».
En los bailes de la noche en el 
tro Circo, no pierde ocasión de 
tarse de- su «tiesura de carácter1» 
tiempo que es carnaval.
tica
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pe 
el n
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—¿Conoces á aquella?
— Parece una mariposa por lo 
revolotea y /cómo charla! y ¡1° 
dice!... Debe ser cualquier cosa.
—No te diré su nombre, pero s1 
cuando no lleva traje de «locura» 
dos la tienen por una joven callad 
modosita, como si no hubiera roto 
su vida un plato. Se que á escobo 
lee el «¡Ahi va!» y otras públicaC^ 
por el estilo. Hoy da rienda sue 
sus sentimientos.
— ¡Caramba, caramba! No hT' 
quien fiar.
‘dad;
h
lt»
¿Quién será ese disfrazado de «e 
señor», que lleva tras de si tantos 
dos con librea?
—Antón el socialista. Va dic'e° 
nos lo que envidia ocultamente du,a 
el año.
que
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—¡Ave María Purísima, qué a ^áñ
4sio se nos viene encima! Apártate 
mancha.
— No es hoy cuando más deb 
apartarnos de ¿I sino en el resto ^ 
año cuando se empeña en entre11' ,, 
nos con su amena conversación 
nica escandalosa».
er
s j
— Ya se quién es; Felipe, en caí
boca no hay nadie de conducta 
—El mismo.
rro?
-¿Que pregona aquél sobre ufl
-Oigamos.
«Señoges, yo ser un expecíu^ ^:ífista
venenos para matar lo vivo, y
aé en bagatos al alcance de cualquier 
alcoholina y con el pegmiso de las autori- 
- ha |is. Yo vendeg estos venenos mu 
ue tvos lo mismo paga hombres, que 
>s y 1! ’gas, que niños, que miiítages sin 
ías hluación que deseen liquida! cuentas 
h vida. Estos venenos pueden to- 
>s útil ¡los sin reselo, son-agladables á la 
11|ab|osos al pagladar, los electos 
y i'il ?e notan muy adentro y lentamen- 
ln^l -asi es una golosina»...'
í|No le conoces? 
jel p4$o!
ie ar|[|s e¡ librero de la calle de X. El 
tven¡§ücaparate escandaloso.
Comprendido! Hoy habla á sus 
es con más franqueza.
1 Ya lo ves!
No quiero ver más.
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¡tí Vienes?
¿ X ver las máscaras?
■V los Ejercicios del Apostolado de 
te Vaciún.
/Hoy...
|i, hoy y mañana y pasado, para 
d¡¡gaviar á Cristo de las ofensas 
com1 h estos dias mas que en otros, se 
lén contra El.
¡enes -'azón. En las ocasiones se 
;¡¡r cío los amigos, y esta es excelen- 
'a demostrar nuestro amor al me- 
n¡go y pedirle nos libre de tantas 
lacias como nos afligen*
pliegos que la justicia
consume en un año
y a vi
les#
r»
«Gaceta» de cuya amenidad y 
\q cjs lecturas tienen sus asiduos lec- 
r< p¡ Hartas pruebas, ha publicado una 
n’cación de la Dirección general 
ifribre del Estado, en la que se 
h por orden alfabético de provin- 
el número de pliegos de papel se- 
1 que necesitarán este año para 
Hver en ellos convenientcmente á 
0millón de españoles.
9Há vá el numerito, que asi como 
ládano hace su pedido al tende- 
f l'Hatero y panadero, asila ciudad 
N suyo al Estado. La cantidad de 
que calculan necesitan para el 
¡ij{ d-í justicia, que comenzó el i.° de 
["•> es la de «catorce millones, cua­
ntos noventa y tres mil nueve- 
*lí,s vemtesé’á . ¿Cuántas plumas 
precisas para llenar estos pape-,1 b
¡oí
Nq
e plieguecii ) de esos llevará mi 
.-/de prisión? ¿En cuál se escribirá 
Zurrirán otros—mi partida de 
i:Wnio? ¿Cuál será el numerito 
I ^ >eg) en que se certifique mi de- 
CHq? ¿Con cuál se decretará mi li-
G habrán ustedes quedado de una 
’a- porque la cantidad aterra, 
s, al leer esta cifra, pensarán: 
i to <
^ ¿En cuál se ordenará mi muer­
da, Logroño, Huesca, Segovia y Ba­
leares. Las que menos cantidad de 
pliegos utilizan, son: Soria, con 78.000. 
Guipúzcoa, con 77.125, y Alava, con 
52.6oo.
Navarra no necesita papel, ó al me­
nos no lo pide.
■ «manta» judicial en que han de 
ir 6envueltos, para que no tengan 
’ 1 ‘s habitantes de Madrid consta 
1-455.000 pliegos. Sigue después 
Ce'ona, cuyo pedido es de 736.000. 
Sevilla, cori 669.65o, Ensegui- 
Granada, con 643.500. A contó 
C|ón Valencia, con 572.500. Mála- 
C )[| 553.700. Cádiz, con 481.646. 
con 441.540.
s,guen por orden de descenso 
Badajoz, Almería, Alicante, Cá- 
Oviedo, Zaragoza, Canarias, 
Ciudad Real, Huelva, Lugo, 
Murcia, V al lado! id, Salam 
( ^ntander, Pontevedra, Or 
^cete; Avila, Castellón, Cue 
3Va., Gerona, Tarragona, Terúeíp.'" 
IOra, Lérida, Guadalajara, Palen-
ASI DEBIAN SER TODOS
El caso de D. Francisco Rosell, dis­
tinguido multimillonario del Urugav,cs 
de una intensidad filantrópica que úni­
camente las personas sanas de corazón 
podráfn saborearla á todo placer, pen­
sando que aún hay en el mundo pode­
rosos capaces de practicar el bien, por 
la sola satisfacción de hacerlo.
El Sr. Rosell, que posee una cuantio­
sa fortuna, en vez de gastársela como 
otros, visitando las grandes capitales 
del mundo, viajando, á lo mejor, como 
una maleta para no enterarse de nada 
ha visto que la humanidad necesita al­
go más que buenas palabras, y ha que 
rido remediarla en cuanto sus fuerzas 
alcanzan, distribuyendo su fortuna de 
la forma siguiente:
Ha mandado construir 400 casas hi­
giénicas, con salas de lectura, que pone 
gratuitamente á disposición de familias 
obreras, para librarlas de los caseros.
Ha construido igualmente varias es­
cuelas, cuyo profesorado y materia! 
paga de su bolsiTo, para niños pobres. 
Sostiene dos salas de lectura y cuatro 
bibliotecas populares. Ha repartido 
medrante insignificantes indemnizado 
dones y á largos plazos «cuarenta mil 
hectáreas» de tierra entre agricultores 
necesitados. Ha regalado al Estado un 
járdín zoológico que ocupa una exten­
sión de cien mil metros, y un hospital 
modelo notabilísimo. Cuida juntamente 
con su esposa y sus hijas, á cuatro­
cientos enfermos, en un gran Sanatorio 
y tres Dispensarios para tuberculosos.
Y, por último, de acuerdo con su es­
posa, ha firmado su testamento, en el 
que lega su inmensa fortuna para 
obras de beneficencia pública é higiene 
social.
TPor un olvido involuntario del ca­
jista, aparece el presente número con 
fecha 24 de Febrero y número 494, 
debiendo ser 3 de Marzo y número 
495 - ____
UNA BODA.
El sábado se celebró la boda de 
nuestro amigo el ilustrado Médico de 
la Hor ra, D. Elias Velasco Lerma, con 
la agraciada señorita Delfina Villamar 
Monedo.
Bendijo la unión el Capellán del 
Hospital y fueron apadi ínados por don 
Fausto Molinero, farmacéutico de 
Campaspero, tio del novio y la señorita 
Alberta García.
Lucia la novia elegante traje blanco 
de raso de seda y el novio de riguro­
sa etiqueta.
Después del acto, la comitiva que 
fué numerosa y distinguida se trasla­
dó ai amplio comedor dei Casino de la 
Amistad, que para el objeto estaba 
muy bien adornado con flores, bande- 
riias y gallardetes, y la mesa-artística­
mente colocada con un esmerado serví-
esco-
INFORMACIÓN MERCANTIL
COTIZACION DE TRIGOS
PLAZAS Entrada Reales fanega de 94 libras. rPesetas los 100 kilos
Valladolid. . - . 100 63 36j42
Falencia . 200 62 35,84
Arévalo . IuO 63 36‘42
Salamanca . 200 62 35,84
Avila. 80 61 35,27
Segovia . 80 61 35,27
Zamora . 100 61 35‘27
Burgos 400 65 y 61 37,58 y 35‘2y
León 100 62 35‘84
Villada . 190 62 35,84
Vedina del Campo. 100 62‘5o 36,i 3
Nava del Rey 100 Ó2‘5o 36,i 3
Toro . . 100 Ó215o 36,i3
Benavente . 260 6r5o 35,55
V ¡Halón . 80 60 34,69
Castroverde. 100 6o‘5o 34,98
Villabrágima. 80 61 35,27
Villafrechós. 60 63 34*68
Barcelona. 6o‘5o 36*42
Rioseco . 3oo 61 y 61‘5o 35*27 Y 35*55
NUESTRO MERCADO
Parece que se ha animado algo en estos dias, embarcando bastante trigo 
para Barcelona, Se pagó á 62‘5o y 63, sin embargo hay quien paga clases se­
lectas á 64.
Centeno, tendencia firme, pagándose en partidas á 47, Cebada á 32, Avena 
á 22, Yeros á 44, Garbanzos de sementera á 120.
VINOS.—El mercado de vinos del país está paralizado, hasta el extremo 
que no hay quien venda. Solo se vende de la Mancha á 28 reales cántaro.
món, Solomillo con Champiñón, Sal­
món dos salsas, Capones asados con 
ensalada, fiambres: Pavo trufado, 
Lengua á la escarlata y Jamón en dul­
ce. Helado: Concha á la vainilla, Fla­
nes, Tarbartas. Postres; Quesos y fru­
tas. Vinos: Rioja blanco y Roj '. Cham­
pagne Moet Cbandón. Café, Licores y 
Habanos.
El servicio fué tan esmerado que una 
vez más acreditó Cándido Martín, Con­
serje del Casino, la justa fama que go­
za, su acreditada cocina, pues los co­
mensales se admiraron de haber en­
contrado á tal altura este estableci­
miento.
Por haberse extraviado el original 
no podemos dar algunas noticias de 
interés. Suplicamos á los empleados 
de correos un poco cuidado con el ma­
terial de Imprenta.
Hemos recibido «Patria», semanario 
maurista de Valladolid, con quien gus­
tosos establecemos el cambio.
El domingo se verificará la declara­
ción de soldados del actual reemplazo.
Durante los tres días de Carnaval se 
celebrarán con la solemnidad de todos 
los años en la iglesia del Salvador, los 
cultos de las Cuarenta Horas. Predica­
rá el señor Cura D. Agapito Guerra.
En los Pasionistas función por las 
tardes con Exposición en desagravios.
El Director General de Agricultura, 
se ha dirigido á los Directores de 
Granjas y Estaciones Etnológicas dis 
poniendo formulen presupuestos para 
la enseñanza agrícola ambulante.
Por Decreto del 19 de Febrero se ha 
aprobado el plan general de carreteras 
de la provincia de Segovia y entre las 
que figuran: en A Ideal rey al tercer 
trozo de la carretera de Yangüas á Pe- 
ñafie!, la de Sacramenia en el trozo 
quinto de la de Sepúiveda á Peñafiel.
Puentes.—Uno sobre el rio Pirón en 
la de Yangüas á Peñafiel.
Carreteras urgentes.—3.°, 4.°,'-5.° y 
6.° de ¡a de Yangüas á Peñafiel. 2.0 y 
3.° de la de Sepúiveda á Peñafiel.
Carreteras necesarias.—Trozos 4.0 y 
JVde la de Sepúiveda á Peñafiel.
Ibono de Primavera ó lubiería
Lo mejor para los sembra­
dos y aumentar mucho lasco 
sachas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
ledro de la lilla é lijo.-feñafiel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
1
El nuevo dueño de la antigua 
Fonda de ELIAS DE DOMINGO, 
Cándido Martin, pune en conoci­
miento de su clientela, que conti­
núa al freah de dicho estableci­
miento el acreditado fondista To­
más Frutos con esmerado servicio 
de coches á todos los trenes y pa­
ra salidas á los pueblos y horas 
que se pidan á precios muy econó­
micos.
LABRADORES
Sip nisais abanar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pues sube mucho. Si lo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha-, 
briais ahorrado bastantes pesetas.
JABON EN POLVO
PARA LA BARBA
SUAVE Y ESPUMOSO 
PERFUME EXQUISITO-
De venia en la Droguería déla Villa.
isa be ema
casada, con leche de un mes, se ofrece 
para su casa. Dirigirse á Pol¡carpo He­
rrero, en Rábano.
AMÍ AS tito
soltera, de 18 años, se ofrece para criar 
en casa de los padres. Dirigirse á Pas­
cuala Izquierdo, en Fuente Soto, pro­
vincia de Segovia, partido de Cuéllar.
•■43' 'JLU* «u? A* l&j
Engorde rápido y económico de 
los animales con ios preparados
PINOS
Djpósitv en esta villa, en la DROGUERÍA 
de la Plaza Mayor
rl^ig y,|*r ¿ |g||i ú "zr tí.icjjffi f F| íhpp W¡yj
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones,
GAMAS Y XYCU)EBX.ES
^aIncT zoi»,
mjumou
Trabajos en cemento y piedra 
artificial, fachadas, cruces, 
fregaderos v tu bel
PRECIOS í
/i venida de A i/onso A11.
■ \mím i\
y i
¿Queréis sal>er donde hay más surtido y mejores condi­
ciones para comprar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo concerniente al ramo y especial mente gran variación de Co­
cinas Económicas para uso de carbón y leña délos más acre­
ditados fabricantes, al mismo tiempo, os facilita la verdadera 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Paro los que n > pue ten co npra r Cocinas, tengo los acredita­
dos Fue'Ies Castillo de Peña fiel con un m m are, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
marca Faro de Sastargo.
.¡i
llííü
Cura las afeccionas del estoma
é intestinos.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Ptaza M iyor (Frente á la Ig esia).-PEÑAFIEL.
Maquinaria Agrícola é Industrial
y Oficinas Técnicas
OS TT ri aYermo y C
BILBAO-VAJULADOJUlti
Maquinaria agrícola de todas clases.
Aventadoras, Gribas, Arados, (iradas, Rodillos, Cultivadores, 
Arrobaderas, Co-'tapajas, Trituradores^ Bombas y Molinos de 
viento, Prensas para paja, heno, etc.
Segadoras, Guadaña loras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prensas, y pisadoras para uva,
del Propietario Viticultor
AB
Adolfo errart _Gu
Depósito de ven? a en Peña fiel
Callicida
Catálogos y presupuestos á quien los solicite. 
valladolid: depósito en rioseco:
Avenida de Alfonso Xílí, 8 y 9. Ancha, número 1.
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sem­
brados vaumentar mucho las eo-»«
seclias es el
El mejor preparado para cur 
los callos, ojos ele galio y dure/ 
de los pies.
Peñafd
VIVEROS DE VIDliS AMERICANA
Knrique de la VillaI a
Seleccionados v con garantía •
“fund
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en 1 
’!e la 
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j V
(Jan los injertos, barbados y est¡* 
cas. Se analizan las tierras. Os
loPrecios por correspondencia
Que so vende en los Almacenes de Abonos Quimicos de
Pedro de la Villa é
PEÑA FIEL
Pedir precios y condiciones de venta.
rí s
S Alf A IB HUIA
.Rúa, 52.-Medina dé Rioseco.
itablecimienro se hacéP 
esmero y economía. Ehr( 
Escuelas mortuorias, Recordatorios, Tarjetas1 
Visita y todo lo concerniente al ramo de la tipografía
"be*
m<
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m
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